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~EUNlON DE LA COMMISSION DU 5,7,83 
-f~-~~~~;;;;~~-;-;;~~-;~-;;~~;~~-~;:tDOMA:OAlRE MARDI AF·RES-MID-1 f EN ~R~GE DE LA SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN SOUS LA.PRESJDENCE DU 
t--PRESlDENT THORN. 
1:-~=~~~:~~-~~-~~~:~~-~=~-~~=:~~=~~=~--~~~~:~:~=~-~=~:~~=::::~:. ~ COMlSSION VIENT D'ADOPTER SES PROPOSlTlONS CONCERNANT LA SYSTEME E PREFERENCES GENERALISEES POUR 1984. CES PROPOSITlONSf &Ul DOIVENT ~~NCORE ETRE FINALISEES' SOT FAITES DANS ~E CADRE DU SCHEMA 1981/1985 
~T PREVOIENT DES MODIFICATIONS MINEURES ~AR RAPPORT A L'ANNEE 
I.Lf='RECEitEtHE. DES AMEU OJ;;AT 1 ONS SONT Nt;:."lAMMENT PJ;;OPOSEES ItFJNS LE 
ECTEUR AGRICOLE AU BENEFICE DES PAYS LES PLUS PAU'IRES PAR 
'INCLUSION DE 6 NOUVEAUX PRODUITS (JL s'AGIT DE JANANES~ ANANAS' 
J;;AISES CONGELEESf CERTAINS JUS DE FRUITS ET CERTAINS TABACS), · 
t--tw OUTRE' UNE AMELIORATION DES REDUCTIONS TARIFAIRES POUR 65 PRODUITS 
AG~!COLES EST PROPOSEE POUR TOUS LES PAYS ~ENEFIClAJRES DU SPG. 
ANS LE SECTEUR INDUSTRlELf PEU DE MODJF!CATJONS ONT ETE RETENUE~. 
NE NOTE DE PRESSE SERA PUELlEE DES &UE.LR COMMISSION AURA FINALISE 
·i. PECHE ~-------
RU CONSEIL SA PROPOSITION, 
LI.I..A COMM US ION VIENT DE DECIDER DE SUSF·ENDJI:E LA F·ECHE RU HFIRENit EN 
...11ER I•Ll t<IOJ:::D (F·ARTIES NC•RII El CENTRALE) POUR LES PAYS &UI ONT EF'UISE 
~EUR QUOTA lNTERlMRlREf A SAVOIR LA NORVEGE 3.500 TONNESJ lES 
L.....PAYS-:tFIS ET LE ROYAUt>,E-UNl~ 3, 00(1 TC•NNES. lA SUSF·EtUION ENTJ.:E EN 
~IGUEUR LE 12 JUILLET 1983 (24H~0). 
l U ~UE DEUX PAYS MEMERES (NLJ UK) FflNSJ &UE'LA NORVEGE VIENNENT 'EF·Uilf.ER LEURS QUC•TRS lN,TERJMAlRES ET &UE LE DERNIER CCtNS:ElL F·ECHE ES 30 JUJN/1 JUlLLET N'A PAS PU AEOlTlR A UN RCCOR~ EN CE &Ul ONCERNE L'OCTROI DE NOUUEAUX QUOTAS INTERIMAIRES' LA COMMISSION 
~RR~IENNE DES TRRlTESJ NE POUVAIT QUE FRIRE APPLIQUER LE DROIT 
i.&.fOHUUNAUTFil RE, · 
~LLE LE FAITf DANS LE CADRE DE SA PRESENTE DECISION; D1 UNE MANIERE 
L&Jhsr.Ez SOUPLE. EN EFFET' ELLE FIXE LA DR7E DE LAHISE EN VIGUEUR ~E 
~R S:USF·ENS. 1 ON liE LA F·ECHE AU HARENG AU !fE IUT DE l.Ff SEMAI Ni F'li:Cr-
·cHAXNE PARCE eU'ELLE CONSlliERE QU'UN PREAVIS EST NECESSAIRE. 
IHlSl ELLE EVl"fE L' lN7ERRUPTHcN lMME:01F1TE IcE.S FICTJVJTES DE F'ECHE Er. PECHEURS CONCERNES ET NE COMPROMET PAS LES RELATIONS D~ LA CEE VEC LF1 NORVEGE. : · . · 
>Cu F'FIUT Et·~CORE RAF·f·ELER QUE !.E PROCHAIN CONSEIL F·ECHE &lll AURA I.IEU J..l.t I:fi:tJXELLES LES 11t12 ~'fUILLET PCtUii:RfllT STATUE~\: SUt:. LA J;flSE IrE$ 
..(ROF·O.SlTlON.S DE LFI CC•MHlSSr::lCIN ET RENDRE AINSI INUTILE l 1 AF·PI..ICflTIC•N 
~E LA PRESENTE DECISION. 
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l--6• COM~USTXILES SOLIDES 
• A COMMISSION A ADO,TE UNE ~ROPOSIT!ON JE REGLEMENT DU CONSEIL 
ONCERNANT UN SOUTIEN FINANCER COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DES 1NDUST~l~~ 
RCtirUCTRlCES IlE COMJ:USTU:LES SC•LII•ES. CETTE F·ROF'OSlTlON REGLE 
'ATTRiiUTlON DES AIDES COMMUNAUTAIRES DESTINEES A RENFORCER LES. 
NVESTISSEMENTS DANS LES INDUSTRIES ~RODUCTRICES DE COMJUSTJ.LtS 
OLIDES ET A REDUIREJ GRACE A UN MEILLEUR E&UILI~RE ~U MARCHE' LES 
tTOCKS DES HUILLERES A UN NIVEAU SUPPORTAJ:LE, LES AlitES SERONT 
fiNANCEES PAR UN RECOURS AU JUDGET GENERAL IcE LR COMMUNAUTE •. 
.{R F"ROF'OSJTlOt~ :DE REGLEHENT CADRE AVEC l.E ROl.E :D.ES COtU:USTU:LES 
~OLIDES DANS LA STRATEGIE ENERGETl&UE DE LR COMMUNAUTE ET RE~OND 
I
Ll X QJ.:rECT l FS ENERGETJ QUE.S I•EF INIS PAR LR COi'iMUNFIUTE. 
:-~=~=~:~~=~:=-~==-~~~~~~=-~~-=~-~~~~::::~~-~~~=-~==-~~:=-~~=~=·· 
leE-PRESIDENT HAFERKAMP' 11 JUILLET : NO~VEGE 
~~JlCE-PRESl:DENT ORTOLI f 11-15 .JUILLET ! JAF·CrN 
~~. f. -sANI' 20 .. tUlLLET : I'IFI:DAGFISCFIR 
JJ J· SUI~l ItU CONSEIL EUROF·EEN I•E STUTTGART 
~~~-~;~~~~-;;;;;~;~;;·~~;;;·;~·;;~-;~;;;;;.MI»I ET EN SOIREE ET 
· ERCREni ~E 12-15 HJ LA COMMISSION A ~JSCUTE LE SUIVI DU CONSEIL 
IELIRCrPEEt-1 A STUTTGAR1'J ET EN PARTJCUUER !•E LA F·C•LITJ&UE RGRICC•t.E COMUNE ET :DES FON~S STRUCTURELS. ELLE POURSUIVRA SES ~ISCUSSIONS LO~S D'UN HEEK-END DE REFLEXION LE 16 JUILLET PROCHAIN' EN UUE D'RRRETER DES PRO~OSJTJONSf COMME ANNONCEJ POUR LE ~E~UT DV MOIS D'AOUT. 
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